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El teatre. El Centre Coral 
A la segona meitat del s. XIX es produeix I'esclat del moviment associatiu 
de caracter sociocultural. Els primers gmps artístics que quallen, perb, no són de 
teatre, sinó de música, tal i com hem vist en els números anteriors. Ahdecada dels 
vint ésquan es constitueixen els primers gmps teatrals dels quals tenim notícia. 
El primer de tots fou el que s'havia d'anomenar "Centre Cultural", perb que 
per problemes legals es denomina "Centre Coral". La seva vida s'allargh, més o 
menys, fins a l'epoca de la República.' Malgrat el seu nom, la seva activitat més 
important va ser el teatre. Tenien la seva seu al local dels Pagesos (Ca Cosme) i a 
I'igual que "La Dalia" es va integrar al Sindicat Agrícola. El van arribar a constituir 
un centenar de socis, la majoria d'ells joves. El primer que fundaren fou una 
biblioteca i després el grup de teatre de nois i noies. Representaren, basicament, els 
autors classics del teatre catala. 
En el butlletí núm. 9 vam publicar una entrevista a Ramon Ferré Te11 
(Pepons) en la qual esmentava I'activitat teatral d'aquesta entitat -11 hi havia 
intervingut com a actor i apuntador. Més tard, ens va fer arribar una relació d'obres 
representades: El ferrer de tal1 i La dida de Pitarra, La creu de la masia de Pitarra 
i M. Lasarte, Terra b&a i En Pólvora &Angel Guimera, La Mare Eterna d'Ignasi 
Iglésias, La Mare i El Místic de Santiago Rusiiiol, entre d'altres. 
A la fotografia de la contraportada hi podem veure membres de I'elenc 
teatral. D'esquerra a dreta i de alt a baix: Anton Tell, Anton Sans, Josep Roig, 
Joaquim Barbera, Josep Albaiges, J.M. Sans, Joan Roig, Pere Madurell, Miquel 
Maimoné, Maria Bosch, Lola Anglks, Teresina Altes, Joan Feliu, Angeleta 
Magrané i Isabel Magrané. Altres membres foren Sebastia Girona, Josep Girona, 
Josep Pamies, Josep Sanroma, Inks Marsa, Llúcia Domingo, Maria de Barro i 
Teresina Pitarro. 
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